








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Paul Scholz-Kiesow: Freie 
Seeschiffahrt
吋
.er
K
o
n
f
 erenzen ?
 1937. 
S. 
173. 
1 組
N
)
W
a
l
t
e
r
 E
u
c
k
e
o
:
 a. 
a. 
0. 
S. 
S. 
1
4
8
-
1
4
9
.
 
Paul Schulz-Ki
田
o
w
:
 a. 
a. 
0. 
S. 
S. 
128～
130. 
Ill 
g:r~ 
腿区特訓柵QE事P拠出航湘耐刑川伸l
五
0 
（
詩
3〕
司
百
島
問
。
3
1
a
p
o
】
自
唱
。
江
島
田
庄
司
唱
山
口
問
。
。
自
目
宮
宮
内
B
p
o
り
え
2
2八
四
回
早
旦
＠
凹
3
Z目
・
〉
問
者
。
z
－MH
（註
4
）
MME戸
E
F巳
N
・5
2。当日
p
”・
0・
∞
・
∞
－
H
M
o
t
z
f
（註
5
）
。
E
S
同
S
S
H
O
S
E
口『
E
『
『
品
。
宮
島
己
邑
0・
5
E・
問
者
E
岡田吋・
t
岡田国・
巧
P
H
E
同
E
r
g
－
P
0・
出
・
帥
・
広
明
t
H
g・印－
M吋
N・
り
hs
－oH
Z自
MRUSE－－
3
・唱ロ
t
s・
註
6
）
司
古
色
問
。
百
件
。
ご
v
e
Z
E
E
－mE司
1
3問
。
。
E目
5
0
0
0ロ”
Z
F
P岡
崎
市
島
問
。
E
Z
3
5
E
K
P
3
8
P
弓・
8
0
E＆
g
m
L
g
a
z
z
－E
a巳
再
開
8
2
Z
H
d
o
B宮
内
回
同
島
”
r
o
C
E
え
の
。
自
自
問
2
0
0
S
号
。
玄
司
各
見
宮
2
p
e
p
n島
2
m
g
z
oユ
ロ
〉
E
当
耳
吉
岡
田
同
自
？
z
o
E
E
E
答
。
ロ
0
3
Z
E
o
n”
。
『
国
E
P
E
E－
。
「
巧
日
Z
E
』－
Z4moauJHM0．
。
。
E
E
F
L
C
B
O
E
R
P
3
4。
3
・
m
S
F
K
E
E
（註
7
）
巧
島
理
問
Erenh
”
P
O
凶－
m－
MHH1NHN・
問
、
差
別
的
運
送
契
約
制
前
記
の
均
等
的
運
送
契
約
制
の
外
に
、
同
様
に
一
手
運
送
契
約
制
の
範
犠
に
包
含
さ
れ
る
も
う
一
種
類
の
運
送
契
約
制
が
あ
る
。
差
別
的
運
送
契
約
制
が
と
れ
で
あ
る
。
と
の
運
送
契
約
制
に
は
均
等
的
運
送
契
約
制
と
は
本
質
的
に
著
し
い
相
違
が
認
め
ら
れ
る
（
註
1
）
。均
等
的
運
送
契
約
制
の
場
合
に
は
、
運
賃
率
及
び
運
送
条
件
は
、
凡
て
の
荷
主
、
凡
て
の
場
合
に
対
し
て
均
等
で
あ
る
が
、
他
方
差
別
的
運
送
契
約
制
の
場
合
に
は
、
運
賃
率
及
び
運
送
条
件
は
、
個
別
的
に
決
め
ら
れ
る
の
を
原
則
と
す
る
。
均
等
的
運
送
契
約
制
に
お
い
て
は
、
凡
て
の
荷
主
に
対
す
る
均
等
取
扱
い
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
差
別
的
運
送
契
約
制
に
む
い
て
は
、
運
賃
率
及
び
運
送
条
件
の
決
定
に
到
る
過
程
が
均
等
的
運
送
契
約
制
と
は
会
燃
異
ク
て
い
る
。
均
等
的
運
送
契
約
制
に
お
い
て
は
、
船
主
は
一
一手運送勢約制の基本問題
度
だ
け
運
賃
率
と
運
送
条
件
を
決
定
し
、
而
し
て
各
荷
主
に
同
一
条
件
で
運
送
契
約
を
結
ぶ
よ
う
然
滋
し
、
従
ク
て
荷
主
に
は
一
方
的
に
決
め
ら
れ
た
運
賃
率
及
び
運
送
条
件
で
運
送
契
約
を
締
結
す
る
か
あ
る
い
は
拒
否
す
る
か
の
選
択
の
自
由
が
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ゑ
い
が
、
差
別
的
運
送
契
約
制
に
お
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
相
互
の
談
判
に
よ
ク
て
運
賃
市
中
及
び
運
送
条
件
が
個
別
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
な
業
別
的
運
送
契
約
制
は
、
普
通
、
二
つ
の
場
合
に
採
択
さ
れ
て
い
る
。
全
部
傭
船
を
可
能
な
ら
し
め
る
患
の
大
量
の
貨
物
を
取
引
き
ず
る
大
荷
主
を
し
て
、
そ
う
さ
せ
注
い
で
、
定
期
船
に
船
積
み
せ
し
め
よ
う
と
す
る
場
合
が
そ
の
一
つ
で
あ
旬
、
大
小
荷
主
が
併
存
し
て
い
る
時
、
運
送
業
務
の
安
定
住
を
確
保
す
る
目
的
で
以
て
、
特
に
大
荷
主
の
貨
物
を
不
断
に
誘
致
ぜ
ん
v
と
す
る
場
合
が
そ
の
二
で
あ
る
。
犬
荷
主
が
全
部
傭
船
に
よ
っ
て
自
己
の
取
引
貨
物
を
自
ら
運
送
す
る
の
を
阻
止
す
る
為
め
に
は
、
海
運
同
盟
の
使
用
す
る
武
器
た
る
運
賃
延
戻
制
も
大
し
た
効
果
は
期
待
し
難
い
。
運
賃
延
戻
制
の
基
盤
は
、
個
口
聞
を
扱
う
荷
主
が
定
期
船
に
依
存
し
て
い
る
所
に
あ
る
。
と
の
点
か
ら
、
荷
主
が
全
部
傭
船
す
る
の
を
阻
止
す
る
上
に
、
運
賃
延
戻
制
が
如
何
な
る
程
度
に
寄
与
す
る
か
推
測
さ
れ
る
。
平
素
個
ロ
聞
を
運
送
し
て
い
る
荷
主
が
、
時
折
、
余
部
僚
船
を
た
し
畑
作
る
程
大
量
の
貨
物
を
取
引
き
ず
る
所
で
は
、
運
賃
延
戻
制
は
そ
れ
を
阻
止
す
る
と
に
少
な
か
ら
ざ
る
効
力
を
発
揮
す
る
。
然
し
た
が
ら
個
々
の
待
主
が
自
己
の
貨
物
を
運
送
す
る
為
め
に
ふ
一
部
傭
船
を
継
続
的
に
行
い
得
る
場
合
に
は
、
運
賃
延
戻
制
も
そ
の
威
力
を
発
動
す
る
と
と
が
で
き
や
、
そ
の
結
果
同
盟
の
地
位
は
危
殆
に
瀕
す
る
と
と
を
免
れ
な
い
。
と
L
に
は
、
定
期
的
価
口
問
運
送
と
不
可
介
の
関
係
に
あ
る
同
盟
定
期
船
会
社
へ
の
荷
主
の
従
属
性
が
飲
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
た
場
合
に
も
亦
運
賃
延
戻
制
の
代
り
に
一
手
運
送
契
約
制
に
訴
え
な
け
れ
ば
ゅ
な
ら
な
い
。
一二五一
五
か
く
し
て
、
差
別
的
運
送
契
約
制
は
、
持
問
主
が
垣
常
的
た
傭
船
に
よ
っ
て
海
運
同
盟
の
拘
束
か
ら
解
放
さ
れ
る
到
る
所
で
、
見
出
さ
れ
る
。と
の
種
の
一
手
運
送
契
約
制
に
ク
い
て
表
干
の
実
例
を
示
そ
う
（
註
2
）。
）
 
I
 
（
 
欧
洲
か
ら
の
航
路
乙
L
で
は
、
運
送
契
約
は
、
政
府
l
例
え
ば
印
度
、
南
阿
及
び
南
米
諸
国
｜
及
び
都
市
行
政
機
関
i
例
え
ば
グ
l
プ
グ
ウ
シ
！
と
締
給
さ
れ
て
い
る
。
公
共
団
体
の
外
、
極
め
て
大
量
の
貨
物
を
取
扱
う
私
企
業
｜
例
え
ば
パ
ク
グ
ツ
下
鉄
道
、
印
度
私
有
鉄
道
ー
も
と
れ
に
該
当
し
て
い
る
。
）
 
宵
H
E
（
 
一
三
1
ヨ
1
F
か
ら
の
航
路
同
航
路
に
沿
い
て
は
鉱
山
業
者
が
一
手
運
送
契
約
の
一
方
の
主
要
な
当
事
者
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
グ
シ
グ
l
F
石
油
会
社
は
、
キ
ス
テ
ン
産
の
石
油
の
ジ
ャ
パ
向
け
運
送
に
つ
い
て
、
連
合
し
た
こ
F
イ
ツ
定
期
船
会
社
と
、
叉
印
度
向
け
運
送
に
つ
い
て
は
F
イ
ッ
、
英
国
の
経
営
合
同
（
図
。
可
5vω
向
。
白
色
ロ
ω
n
F阻
止
〉
と
失
k
一
手
運
送
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
叉
鉄
鋼
ト
ラ
ス
f
の
輸
出
機
関
と
定
期
船
会
社
と
の
問
に
、
西
印
度
向
け
運
送
に
つ
い
て
、
同
様
の
運
送
契
約
が
突
さ
れ
て
い
る
。
輸
出
の
集
中
の
結
呆
、
ュ
l
ヨ
l
p
か
ら
濠
洲
向
け
の
貿
易
に
従
事
す
る
定
期
船
会
社
は
、
各
種
輸
出
業
者
と
、
何
ら
か
の
特
典
を
許
与
す
る
一
手
運
送
契
約
を
締
結
す
る
乙
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
更
に
海
運
同
盟
は
、
農
機
具
の
二
大
輸
出
業
者
、
米
国
の
出血
2
0
g
2
H，
円
ロ
巳
及
び
カ
ナ
ダ
の
冨
E
Z
M
J
出
血
R
E
h
w
n
0・
と
、
彼
等
が
不
定
期
船
を
傭
船
す
る
の
を
防
止
す
る
為
め
に
、
有
利
な
運
送
契
約
を
結
ば
怠
け
れ
ば
な
一
ら
(I) 主
也、
ク
7と
欧
洲
向
山
げ
及
び
合
衆
国
向
け
の
航
路
就
中
海
峡
植
民
地
か
ら
彼
地
向
け
の
運
送
に
お
い
て
、
と
の
種
の
一
手
運
送
契
約
が
注
胃
さ
れ
る
。
と
L
で
は
海
運
同
盟
は
、
出
廻
り
貨
物
を
悉
く
運
送
し
得
る
だ
け
の
船
腹
を
有
し
て
い
た
が
、
然
し
た
が
ら
他
面
強
度
に
集
約
し
た
貿
易
事
情
は
、
同
盟
の
怒
意
的
活
動
を
致
命
的
に
制
肘
す
る
に
足
る
カ
を
有
っ
て
い
た
・
か
く
し
て
、
同
航
路
に
お
い
て
も
亦
同
盟
は
自
衛
策
と
し
て
一
手
運
送
契
約
制
に
訴
え
怠
け
れ
ば
た
ら
た
か
っ
た
。
も
う
一
歩
突
込
ん
で
、
乙
の
よ
う
な
一
手
運
送
契
約
は
如
何
怠
る
過
程
を
経
て
結
ぼ
れ
る
か
、
と
れ
に
つ
い
て
一
考
し
上
ろ
（
註
3
）。
荷
主
の
定
期
船
会
社
へ
の
依
存
性
が
存
す
る
所
で
は
、
船
主
は
術
主
に
圧
力
を
・
加
え
て
一
手
運
送
契
約
の
締
結
を
強
制
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。
待
主
は
大
量
の
貨
物
を
取
引
き
す
る
の
で
傭
船
を
継
続
的
に
行
い
得
る
け
れ
ど
も
、
然
し
矢
張
り
時
折
そ
の
貨
物
を
個
口
聞
と
し
て
発
送
す
る
必
要
が
有
る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
荷
主
が
定
期
的
に
運
航
す
る
同
盟
船
に
よ
る
商
品
運
送
を
全
面
的
K
は
放
棄
し
得
汝
い
よ
う
た
場
合
に
は
、
か
L
る
依
存
性
は
依
然
と
し
て
存
在
す
る
。
と
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
威
嚇
K
よ
ク
て
、
荷
主
を
し
て
そ
の
金
取
扱
貨
物
を
提
供
す
る
よ
う
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
の
比
較
的
多
数
の
同
盟
が
と
の
方
法
を
取
っ
て
お
り
、
叉
濠
洲
か
ら
の
運
送
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
及
び
英
国
の
定
期
船
会
社
が
、
更
に
エ
ジ
プ
ト
か
ら
の
棉
花
運
送
を
定
一手運送契約制の基本問題
期
的
に
取
扱
ク
て
い
る
定
期
船
会
社
が
同
様
に
と
の
よ
う
な
手
段
に
訴
え
て
い
る
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
普
通
公
包
－
R
ロ
053
条
項
の
挿
入
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
乙
れ
に
よ
っ
て
荷
主
は
そ
の
金
貨
物
を
排
他
的
に
不
定
期
船
に
よ
ク
て
運
送
す
る
か
、
も
し
く
は
同
盟
船
に
よ
っ
て
運
送
す
る
か
、
二
者
択
一
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
荷
主
の
多
く
は
不
断
に
全
部
傭
船
を
可
能
な
ら
し
め
る
程
大
量
の
商
品
を
取
扱
ク
て
い
か
仏
い
の
で
、
と
の
条
項
に
よ
っ
て
必
然
的
に
同
盟
と
提
携
す
る
と
と
L
怒
る
。
大
荷
主
が
正
規
の
商
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
関
係
定
期
船
会
社
の
代
理
業
務
を
引
受
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
同
荷
主
は
海
運
同
盟
と
一一一五三
一一一五四
緊
密
な
関
係
を
有
ク
K
到
る
。
と
の
よ
う
な
事
例
は
海
峡
植
民
地
か
ら
欧
洲
向
け
の
運
送
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
商
社
回
O
F
p
g
3
2
h
w
わ
。
．
は
北
ド
イ
ツ
ロ
イ
ド
及
び
ハ
パ
1
グ
を
代
理
し
、
同
様
に
英
国
の
商
社
切。
E
2
0
白
島
伶
ハ
U
。
，
及
び
可制凶件。同
ω。
P
ω
即
日
。
ロ
除
nu
。．
は
数
定
期
船
会
社
の
代
理
業
務
を
引
受
け
て
い
た
。
荷
主
と
代
理
店
の
同
一
で
あ
る
と
と
は
、
海
運
同
盟
と
大
荷
主
と
の
聞
に
一
手
運
送
契
約
を
締
結
せ
し
め
る
ト
店
、
有
効
的
に
作
用
し
た
。
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
成
嚇
に
土
る
に
せ
よ
、
あ
い
る
は
荷
主
と
代
理
店
の
結
付
き
に
よ
る
に
せ
よ
、
荷
主
に
圧
力
を
掛
け
る
可
能
性
の
あ
る
所
で
も
、
従
ク
て
そ
の
よ
う
な
可
能
性
の
欠
如
し
て
い
る
所
で
は
勿
論
の
と
と
、
同
明
且
は
決
し
て
不
定
期
船
を
看
過
す
る
乙
と
を
詐
さ
れ
友
い
。
と
の
際
、
運
送
貨
物
を
自
社
船
に
誘
致
す
る
主
要
手
段
は
、
同
盟
が
荷
主
に
許
与
す
る
有
利
な
条
件
に
外
注
ら
な
い
。
実
際
に
は
犬
荷
主
に
対
す
る
特
恵
は
、
こ
っ
の
形
式
で
行
わ
れ
て
い
る
。
相
対
的
に
低
廉
た
特
別
賃
率
が
直
綾
的
に
許
与
さ
れ
る
の
が
そ
の
一
で
あ
る
の
乙
の
種
の
特
恵
は
夏
に
二
方
法
に
分
た
れ
る
。
一
一
は
、
普
通
、
大
荷
主
に
よ
っ
て
取
扱
わ
れ
る
貨
物
の
貸
率
は
、
賃
率
表
中
に
凡
公
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
欧
洲
か
ら
の
運
送
に
お
け
る
同
盟
賃
率
表
中
の
鉄
道
資
材
及
び
軍
需
資
材
、
あ
る
い
は
米
国
｜
印
度
貿
易
に
従
事
す
る
定
期
船
会
社
の
貸
率
表
中
の
キ
ス
テ
γ
産
の
石
油
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
こ
は
、
貸
率
表
中
に
賃
率
が
決
め
ら
れ
て
い
る
貨
物
は
、
も
し
同
盟
が
犬
荷
主
に
特
恵
を
詐
与
す
る
必
要
が
生
じ
た
な
ら
ば
、
割
引
賃
率
で
以
て
運
送
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
英
本
国
か
ら
の
印
度
政
府
及
び
南
阿
政
府
の
貨
物
に
つ
い
て
の
貸
率
、
あ
る
い
は
合
衆
国
か
ら
後
洲
向
け
の
大
荷
主
に
対
す
る
特
別
の
低
賃
率
が
乙
れ
で
あ
る
。
大
荷
主
に
対
す
る
特
恵
の
も
う
一
つ
は
、
一
定
期
間
経
過
後
、
荷
主
に
与
え
ら
れ
る
特
別
の
謝
礼
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
な
事
例
は
頗
る
稀
で
あ
り
、
海
峡
植
民
地
か
ら
欧
洲
向
け
及
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
向
け
の
運
送
に
見
出
さ
れ
る
。
先
づ
海
峡
植
民
地
か
ら
欧
洲
向
け
航
路
に
つ
い
て
眺
め
れ
ば
、
乙
L
に
海
運
同
盟
が
結
成
さ
れ
た
の
は
一
八
九
六
年
で
あ
り
、
翌
秋
に
は
一
手
運
送
契
約
が
結
ぼ
れ
た
。
と
の
契
約
に
よ
っ
て
、
荷
主
は
、
海
峡
植
民
地
か
ら
欧
洲
向
け
も
し
く
は
そ
乙
経
由
で
同
盟
船
に
よ
っ
て
運
送
さ
れ
る
金
貨
物
の
総
運
賃
の
五
バ
1
セ
y
ト
を
同
盟
定
期
船
か
ら
受
取
り
、
そ
の
代
り
に
汽
船
も
し
く
は
帆
船
の
傭
船
及
ぴ
伺
円
問
の
盟
外
船
へ
の
船
積
み
を
行
わ
友
い
と
と
、
海
峡
植
民
地
に
長
け
る
盟
外
者
の
競
争
を
排
除
す
る
為
め
に
協
力
す
る
と
と
等
の
義
務
を
負
う
た
。
後
者
の
義
務
は
、
荷
主
を
し
て
、
単
に
定
期
船
会
社
か
ら
一
受
取
っ
た
金
額
を
保
持
す
る
の
み
な
ら
や
、
同
じ
〈
傭
船
を
可
能
と
す
る
他
の
犬
荷
主
K
対
し
て
、
そ
う
す
る
と
と
を
阻
止
す
る
為
め
に
、
そ
の
一
部
を
供
与
す
る
よ
う
強
制
す
る
。
従
っ
て
乙
の
上
ろ
友
特
別
謝
礼
の
恩
恵
に
浴
し
た
荷
主
は
決
し
て
間
定
し
た
も
の
で
は
友
い
。
荷
主
が
取
扱
商
品
を
著
し
く
拡
張
し
た
結
果
、
自
己
使
用
の
為
め
に
不
定
期
船
を
傭
船
し
得
る
よ
う
に
友
れ
ば
、
前
記
謝
礼
金
の
一
部
の
支
払
い
に
よ
っ
て
、
契
約
荷
主
は
そ
れ
を
未
然
に
阻
止
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
か
く
し
て
、
関
係
者
の
数
は
、
一
八
九
七
年
に
は
五
社
に
過
ぎ
友
か
っ
た
が
、
一
九
O
八
年
に
は
七
乃
至
八
社
に
増
加
し
た
。
海
峡
植
尺
地
か
ら
欧
洲
向
け
の
運
送
に
む
け
る
と
同
様
κ、
同
一
の
荷
主
が
合
衆
国
向
け
の
航
路
に
沿
い
て
も
亦
、
恒
常
的
友
傭
船
に
よ
っ
て
海
運
同
盟
の
効
果
を
無
力
た
ら
し
め
る
と
と
が
可
能
で
あ
う
た
。
そ
と
で
一
九
O
四
年
結
成
さ
れ
た
同
盟
は
、
翌
年
の
秋
、
荷
主
と
同
様
友
特
煎
を
許
与
す
る
契
約
を
結
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
れ
は
、
前
記
の
契
約
に
則
ク
て
形
成
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
内
一手運送契約制の基本問題
容
は
僅
少
の
特
殊
性
に
基
〈
4
4
R
異
を
除
け
ば
、
殆
戸
一
そ
れ
と
同
じ
で
あ
ク
た
。
同
じ
く
犬
荷
主
に
対
す
る
特
恵
的
取
扱
い
で
あ
っ
て
も
、
と
れ
と
幾
介
様
相
を
国
共
に
す
る
差
別
的
運
送
契
約
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
犬
、
小
荷
主
の
自
由
競
争
状
態
の
下
に
締
結
さ
れ
る
一
手
運
送
契
約
で
あ
る
。
と
の
工
ろ
－
宏
事
情
の
下
で
は
、
同
一
商
品
が
同
じ
土
ろ
友
船
で
運
送
さ
れ
て
も
、
必
や
し
も
そ
の
運
賃
は
同
じ
で
た
い
。
そ
れ
は
運
三
五
五
一
五
六
送
貨
物
の
多
寡
に
よ
っ
て
相
違
し
、
犬
荷
主
は
小
荷
主
よ
り
も
低
賃
率
を
享
受
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
運
送
貨
物
を
誘
致
せ
ん
と
す
る
時
に
は
、
定
期
船
会
社
は
特
に
犬
荷
主
に
接
近
し
、
好
餌
を
以
て
排
他
的
に
彼
の
取
引
貨
物
を
確
保
す
ベ
〈
努
力
す
る
の
が
常
道
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
我
A
は
、
犬
、
小
荷
主
の
自
由
競
争
状
態
の
下
に
お
い
て
は
、
犬
荷
主
左
定
期
船
会
社
と
の
間
に
結
ぼ
れ
た
多
数
の
一
手
運
送
契
約
を
見
出
す
。
乙
の
契
約
に
上
っ
て
、
荷
主
は
一
定
期
間
自
己
取
扱
い
の
金
貨
物
を
定
期
船
会
社
に
持
込
む
か
、
も
し
〈
は
一
定
数
量
の
貨
物
を
柊
供
す
る
義
務
を
負
い
、
と
れ
に
対
し
て
、
定
期
船
会
社
は
運
賃
に
つ
い
て
の
特
恵
の
焚
付
を
約
束
す
る
・
例
え
ば
給
主
は
契
約
荷
主
に
常
に
最
低
賃
率
を
許
与
す
る
か
、
も
し
く
は
一
定
の
謝
礼
を
行
う
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
る
＠
乙
の
よ
う
た
一
手
運
送
契
約
は
、
如
何
友
る
形
式
に
工
ク
て
結
ぼ
れ
上
ろ
と
も
、
船
主
が
荷
主
に
供
与
す
る
特
典
は
そ
の
重
要
度
合
い
に
依
存
し
て
い
る
。
荷
主
の
摂
供
す
る
貨
物
が
少
量
で
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
船
主
に
と
っ
て
は
重
要
性
が
小
さ
〈
、
従
づ
て
同
荷
主
に
反
対
給
付
と
し
て
与
え
ら
れ
る
慢
遇
の
程
度
が
低
い
わ
け
で
あ
る
。
と
の
よ
う
汝
理
由
か
ら
し
て
、
乙
の
種
の
一
手
運
送
契
約
は
貨
物
取
扱
数
量
の
最
も
少
い
荷
主
と
は
締
結
さ
れ
友
い
。
か
t
ふ
る
荷
主
は
、
市
況
の
如
何
に
上
っ
て
定
る
賃
率
の
適
用
を
受
け
る
の
で
あ
る
右
の
一
手
運
送
契
約
に
見
ら
れ
る
巷
別
賃
率
は
根
本
的
に
運
送
原
価
の
差
異
に
縁
由
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
単
に
犬
手
荷
主
の
排
他
的
建
顧
を
確
保
せ
ん
が
為
め
の
一
方
便
に
過
ぎ
汝
い
と
と
は
注
目
に
依
す
る
。
と
の
工
ろ
友
慣
行
は
一
般
運
送
業
者
会
O
B
B
O口
g
R目
。
『
）
の
機
能
左
契
約
運
送
業
者
（
8
5
3
2
8
E
2）
の
機
能
の
混
滑
に
上
っ
て
一
般
運
送
業
者
の
義
務
が
歪
ら
れ
る
傾
向
を
生
や
る
慎
れ
が
多
八
す
に
あ
る
。
然
し
た
が
ら
実
際
に
は
、
と
の
種
の
運
送
契
約
制
は
、
少
数
の
犬
荷
主
犯
過
度
に
依
存
す
る
よ
り
も
寧
ろ
相
当
の
小
荷
主
の
営
業
を
助
長
す
る
方
を
得
策
と
看
倣
す
海
運
業
者
の
問
に
は
、
余
hJ
流
布
す
る
に
到
ら
た
か
っ
た
。
と
t
A
に
沿
い
て
取
上
げ
た
差
別
的
運
送
契
約
は
、
従
来
、
一
般
的
に
差
別
的
契
約
（
唱
門
広
R
S
H
E
－g己
S
2）
と
称
せ
ら
れ
〔
註
4
）、
－
手
運
送
契
約
と
は
全
然
具
質
且
無
縁
の
も
の
L
如
〈
取
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
と
れ
の
具
有
す
る
特
性
を
詳
細
に
吟
味
す
る
た
ら
ば
、
と
れ
は
一
手
運
送
契
約
制
の
範
臨
時
に
属
せ
し
め
ら
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
決
論
に
到
達
す
る
。
（
註
1〕
E
1
2
2
O
H
m－
P
0・
∞
－
m・
M
S！
日
国
国
・
（註
2
）
詩
包
Z
同
開
戸
官
官
ロ
加
ω
0
・
回
出
・
5
晶
、
t
回目印・
（註
3
）
巧
長
耳
目
Eroロ
u
n
P
0・
叩
・
山
岡
田
印
t
H
E－
（註
4
）
o
g
a
q
同。回同一
F
ニ
告
白
・
・
可
・
口
唱
・
同
江
の
F
d司－
N
5
2
2
5ロ・
0
2吉
田
『
名
古
口
問
・
S
M凶
・
司
・
日
ロ
・
ロE
M
O
H
宮
島
M
H
M
F
E－－官－
M
C
H
・
玉
、
運
賃
体
系
上
の
位
置
一
手
運
送
契
約
制
に
お
い
て
、
船
主
が
荷
主
に
代
償
と
し
て
提
供
す
る
特
典
は
運
賃
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
な
い
と
と
は
既
に
述
ベ
た
通
り
で
あ
る
。
然
し
た
が
ら
一
特
恵
的
賃
率
の
許
与
が
最
も
普
通
で
、
旦
そ
の
及
す
影
響
も
一
番
大
き
い
の
で
、
特
に
と
れ
を
問
題
一手運送契約市jの基本問題
と
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
突
通
価
格
即
ち
運
賃
の
決
定
方
法
に
は
、
そ
の
給
付
毎
に
価
格
が
特
別
に
取
決
め
ら
れ
る
方
式
と
、
反
覆
さ
れ
る
多
数
の
同
じ
よ
う
ゑ
給
付
に
つ
い
て
、
価
格
が
運
送
業
者
に
よ
ク
て
特
別
た
表
で
以
て
予
め
且
一
定
期
間
一
方
的
に
決
定
さ
れ
、
従
っ
て
利
用
者
に
は
、
既
に
定
め
ら
れ
た
価
格
を
受
入
れ
る
か
、
さ
も
た
け
れ
ば
運
送
を
取
止
め
る
か
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
た
い
所
の
方
式
と
が
あ
る
（
註
1
）
・
と
の
土
ろ
友
表
は
賃
率
表
（
司
『
R
E
s
－3
と
呼
ば
れ
、
而
し
て
と
の
賃
率
表
は
、
一
定
期
間
多
数
の
多
少
と
も
五
七
三
五
人
規
則
的
に
繰
返
え
さ
れ
る
同
様
友
給
付
に
つ
い
て
算
定
さ
れ
、
一
方
的
に
決
定
さ
れ
た
運
賃
価
格
表
を
意
味
す
る
。
賃
率
表
価
格
と
個
別
契
約
価
格
と
は
、
次
の
諸
点
に
お
い
て
臭
っ
て
い
る
（
註
2
）
＠
先
づ
第
一
に
、
賃
率
表
の
中
に
決
め
ら
れ
た
価
格
は
、
多
数
の
反
覆
さ
れ
る
同
様
ゑ
給
付
に
は
、
均
等
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
個
別
契
約
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
価
格
は
個
k
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
通
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
賃
率
表
は
予
め
一
定
期
間
滴
用
す
る
土
ろ
に
景
図
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
個
別
契
約
価
格
の
効
力
は
、
時
間
的
に
は
そ
の
取
極
め
の
み
に
限
定
さ
れ
る
。
第
三
に
、
価
格
の
成
立
方
法
に
つ
い
て
、
賃
率
表
価
格
は
一
方
的
に
決
め
ら
れ
る
が
、
個
別
契
約
価
格
は
相
互
の
談
判
に
土
ク
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
ら
ば
、
五
口
人
の
研
究
対
象
と
し
て
い
る
一
手
運
送
契
約
制
に
現
わ
れ
る
価
格
は
、
一
休
右
に
述
べ
た
賃
率
表
価
格
と
個
別
契
約
価
格
の
何
れ
の
部
類
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
・
一
手
運
送
契
約
制
が
採
用
さ
れ
る
の
は
定
期
航
海
に
限
ら
れ
る
と
一
言
っ
て
美
支
え
な
か
ろ
う
。
而
し
て
定
期
航
海
に
沿
い
て
は
表
定
賃
率
が
使
用
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
U
然
し
な
が
ら
同
じ
定
期
船
業
者
が
一
方
の
契
約
当
事
者
と
友
る
一
手
運
送
契
約
の
場
合
に
は
右
の
原
則
に
宕
干
の
修
正
を
加
え
る
必
要
が
認
め
ら
れ
る
。
一
千
運
送
契
約
制
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
均
等
的
運
送
契
約
制
1
最
近
は
、
契
約
運
賃
制
（
n
o
E
S
2
3
8
3
2二
O
B）
と
呼
ば
れ
て
い
る
ー
に
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
適
用
さ
れ
る
賃
率
は
二
種
あ
っ
て
、
一
は
契
約
賃
率
で
あ
り
、
他
は
非
契
約
賃
率
で
あ
る
。
と
L
に
所
講
契
約
賃
率
は
、
一
見
前
記
の
個
別
契
約
価
格
換
言
す
れ
ば
契
約
に
基
い
て
決
め
ら
れ
た
所
の
賃
率
左
解
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
友
い
が
、
今
少
し
吟
味
す
れ
ば
、
と
れ
は
実
情
に
妥
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
が
判
明
す
る
。
と
の
契
約
賃
率
と
は
、
契
約
に
よ
っ
て
取
極
め
ら
れ
た
賃
率
ξ
言
う
の
で
は
友
く
し
て
、
一
手
運
送
を
条
件
と
す
る
場
合
K
適
用
さ
れ
る
賃
率
と
一
言
う
程
度
の
と
と
を
意
一千運送契約制の基本問題
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
荷
主
と
海
運
同
胞
も
し
く
は
所
属
定
期
船
会
社
と
の
聞
に
一
手
運
送
契
約
が
成
立
し
た
際
、
契
約
荷
主
に
詐
与
さ
れ
る
所
の
契
約
賃
率
は
、
同
盟
も
し
〈
給
主
の
側
に
沿
い
て
、
一
方
的
に
決
定
さ
れ
た
賃
率
で
あ
っ
て
、
そ
の
決
定
に
つ
い
て
荷
主
が
関
与
す
る
余
地
は
殆
ど
残
さ
れ
て
い
及
い
と
平
一
つ
で
差
支
え
た
か
ろ
う
！
尤
も
若
干
の
例
外
の
あ
る
と
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
℃
あ
る
l
o
と
の
工
ろ
に
検
討
し
て
来
る
と
、
均
等
的
運
送
契
約
制
に
お
け
る
契
約
賃
率
は
、
実
質
的
に
は
、
賃
率
価
格
に
該
当
す
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
れ
に
茂
し
て
、
同
様
に
一
手
運
送
契
約
制
の
他
の
構
成
要
素
た
る
業
別
的
運
送
契
約
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
差
別
的
運
送
契
約
制
に
沿
い
て
適
用
さ
れ
る
契
約
賃
率
は
、
荷
主
別
に
、
契
約
毎
に
、
具
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
一
般
的
に
、
と
れ
は
同
盟
も
し
く
は
船
主
に
よ
っ
て
予
め
一
方
的
に
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
友
く
、
荷
主
と
の
相
互
の
掛
引
き
に
よ
っ
で
決
定
さ
れ
る
の
を
特
色
と
す
る
。
と
の
上
ろ
な
場
合
に
は
、
と
の
契
約
賃
率
は
、
前
記
の
個
別
契
約
価
格
の
範
稽
に
入
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
な
が
ら
必
や
し
も
と
の
上
う
な
断
定
を
下
し
難
い
場
合
も
あ
る
。
問
題
の
航
路
上
の
一
般
事
情
に
起
因
し
て
荷
主
と
船
主
と
の
勢
力
が
均
衡
を
保
っ
て
い
ゑ
い
時
、
例
え
ば
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
よ
っ
て
船
主
が
荷
主
に
一
手
運
送
契
約
を
結
ぶ
よ
う
強
制
で
き
る
土
ろ
も
仏
場
合
に
は
、
賃
率
に
つ
い
て
の
相
互
ホ
へ
渉
は
行
わ
れ
る
と
と
な
く
、
船
主
の
一
方
的
判
断
に
基
い
て
作
成
さ
れ
た
賃
率
が
夫
A
適
宜
に
適
用
さ
れ
、
荷
主
は
そ
れ
を
苓
む
以
外
に
手
が
な
い
。
と
の
よ
う
た
場
合
の
契
約
賃
率
は
、
個
別
契
約
価
格
と
言
う
よ
り
は
、
寧
ろ
賃
率
表
価
格
の
亜
流
で
あ
る
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
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価
格
体
系
は
種
々
な
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
本
質
的
に
は
殆
E
異
る
所
は
な
い
。
例
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ば
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・
担
・
ロ
・
六
、
結
て｝え
以
上
に
・
お
い
て
論
じ
来
究
所
よ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
俄
然
、
米
国
合
衆
国
を
中
心
と
す
る
航
路
土
に
沿
い
て
、
海
運
同
盟
と
盟
外
船
主
と
の
問
に
激
し
い
紛
争
を
惹
起
し
た
一
附
謂
契
約
運
賃
制
も
し
く
は
二
重
運
賃
制
（
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R
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s
s
a
ω
Z
5
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E
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｜
本
論
文
に
所
謂
均
等
的
運
送
契
約
制
ー
は
一
手
運
送
契
約
制
の
中
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
同
制
は
業
別
的
運
送
契
約
制
と
共
に
一
手
運
送
契
約
制
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
と
と
が
問
明
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
一
手
運
送
契
約
制
に
関
す
る
基
本
問
題
は
本
論
文
で
採
上
げ
た
も
の
だ
け
に
尽
き
や
、
と
の
外
例
え
ば
均
等
的
運
送
契
約
制
の
長
短
、
同
制
左
運
賃
延
戻
制
左
の
比
較
等
幾
多
の
重
要
研
究
課
題
が
な
h
o
残
っ
て
い
る
が
、
と
れ
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
と
に
す
る
。
（
一
九
五
五
・
七
・
一
O
）
